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1956 a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán egy eddig 
ismeretlen forrásanyag tükrében
Absztrakt
A címben jelzett „eddig ismeretlen forrásanyag” Dr. 
Ormos Imre (Budapest, 1903. május 27. -  Budapest, 1979. 
február 26.) hagyatékának az 1956-os forradalom és 
szabadságharcnak a Főiskolán zajló vagy azt érintő eseményeit 
és döntően a forradalom és szabadságharc bukását követő 
főiskolai felelősségre vonási eljárásokat dokumentáló 
irategysége.
Ormos Imre okleveles kertész (1926), egyetemi tanár 
(1946), a később mezőgazdasági tudományok doktora (1960) és 
Kossuth-díjas kerttervező (1962), valamint 1969-ig -  nyugdíjba 
vonulásáig -  a KSZF Kertépítészeti Tanszékének vezetője. 
Oklevelének elnyerése után, 1926-ban az Unghváry László 
Faiskolai Rt-nél kezdett dolgozni. 1927-1932 között 
Törökországban, Ausztriában, Franciaországban gazdagította 
szakismereteit, majd beiratkozott a Bécsi Műegyetem 
Építészmérnöki Karára. 1932-ben hazahívták a m. kir. 
Kertészeti Tanintézetbe a kertépítészeti ismeretek oktatására. 
1939-ben a Gazdasági Tanárképző Intézetben kertészeti 
szaktanári oklevelet szerzett. 1944-ben a Pázmány Péter 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán doktorált. 
Jelentős szerepet játszott a kertészeti szakoktatás háború utáni 
fejlődésében, 1948-1949-ben, mint dékán a Magyar 
Agrártudományi Egyetem Kert- és Szőlőgazdaság-tudományi 
Karán, 1954-1960 között, mint a Kertészeti és Szőlészeti 
Főiskola igazgatója. 1969-ig, nyugdíjba vonulásáig, vezette a 
Főiskola Kertépítészeti Tanszékét.
Ormos Imrére ma a táj- és kertépítészeti tudományok 
művelői és a tájépítész szakmai közösség, mint iskolateremtő 
professzorára tekint, akinek tiszteletére az egykori Kertészeti és
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Élelmiszeripari Egyetem Ormos Imre emlékérmet alapított 
(1988).
Ormos professzor hagyatékának egy része, még a levéltári 
jogelőd egykori Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem 
Levéltárának alapítását (1993) megelőzően, került jelenlegi 
őrzési helyére, a Szent István Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és 
Levéltár levéltári egységébe. Ez azonban még nem tartalmazta 
az „1956-os” irategységet. Ez csak 2009-ben került -  Ormos 
Imre más irataival -  együtt levéltári őrizetbe.
A Szegeden, 2016. október 14-15-én rendezett „Az 
1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása 
valamint helye az oktatásban" elhangzó előadás lesz az 
irategység első tudományos igényű feldolgozása és bemutatása.
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